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ABSTRACT
Alumni merupakan salah satu aset untuk meningkatkan mutu sistem dan reputasi lembaga pendidikan. Di Jurusan Teknik Elektro
Universitas Syiah Kuala telah ada wadah alumni IKATEKTRO (Ikatan Alumni Teknik Elektro), untuk meningkatkan efektifitas,
efisiensi dan partisipasi alumni maka perlu dirancang sistem informasi pendataan alumni yang interaktif berbasis web sesuai
kebutuhan pengguna. Penerapan salah satu pemanfaatan user centered design (UCD) yaitu metode contextual design
mengutamakan pengguna sebagai pusat perancangan, pembuatan sampai pengujian sistem. Pendekatan dengan pengguna melalui
tahapan proses user analysis, contextual interview dan visioning. Kemudian sistem diimplementasikan dengan perancangan
prototipe dan dilakukan pengujian task analysis. Hasilnya sistem informasi pendataan yang telah dirancang bersifat dinamis seiring
keinginan user, memenuhi kebutuhan user, meningkatkan mutu sistem lebih efektif dan efisien dengan nilai ketuntasan task sebesar
92.7 %, waktu pengerjaan yang sedang yakni 23.4 detik, kesalahan dan perulangan task yang sedikit, terutama tujuan sistem yang
dirancang dapat memudahkan proses pendataan IKATEKTRO, dan juga area pendataan menjadi lebih luas karena berbasis web
serta dapat mendukung sistem yang telah ada.
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